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荒木直秀教授主要履歴および業績
　２．学会および社会における活動
平成12年10月～	 情報処理学会員
平成14年５月～	 IJIE（International	Journal	of	Industrial	Engineering）会員
Ⅱ．主要業績
著　書	『アドヴァンスト	国語表現法』（共著）　　おうふう　2000（平成12）年
	 『経営学』（共著）　　白桃書房　2003（平成15）年
	 『新版	アドヴァンスト	国語表現法』（共著）　　おうふう　2011（平成23）年
論　文	「作新学院大学経営学部における情報処理教育の概要について」（単著）『情報処
理教育研究集』　1989（平成元）年
	 「破壊と浸透」（共著）『作新学院大学紀要』　1991（平成３）年
	 「『知識工学演習』における受講生の脳特性と学習理解度」（共著）『作新学院大学
紀要』　1991（平成３）年
	 「学習者の思考タイプに応じたプログラミング教育に関する一考察」（共著）『作
新学院大学紀要』　1991（平成３）年
	 「物理学に於ける認識」（単著）『作新学院大学紀要』　1991（平成３）年
	 「『情報』と『処理』についての研究ノート」（単著）『作新学院大学紀要』　1999（平
成11）年
	 「高等学校情報教育実態調査報告」（共著）『作新学院大学紀要』　2000（平成12）
年
	 「高等学校情報教育実態調査報告2000」（共著）『作新学院大学紀要』　2001（平成
13）年
	 「Categorization	of	EAHS	Papers	to	Integrate	Methods	in	Designing	Information	
Systems	―	from	the	Physics	Point	of	View.」（共著）『Proceeding	 for	 the	
Conference	of	IJIE	2002』　2002（平成14）年
	 「『情報』と『処理』についての研究ノートⅡ」（単著）『作新学院大学紀要』　2003（平
成15）年
